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EDITORIAL
A Cogitare Enfermagem com seus dois anos de existência alcançou o patamar dos demais 
periódicos da área, ocupando o seu devido lugar no mundo acadêmico, vez que, é um veículo de sustentação 
do processo de construção e divulgação do conhecimento da enfermagem. Para tanto vale ressaltar o esforço do 
seu Conselho Editorial em manter o espaço conquistado e superar os inúmeros desafios inerentes ao processo 
de editoração.
Ao constituir-se no primeiro periódico do Estado do Paraná de Enfermagem a Cogitare 
Enfermagem oportunizou aos enfermeiros e demais profissionais, mais um espaço para o escoamento da 
sua produção, como também um lugar para o intercâmbio de idéias e de experiências dos profissionais de 
todo o Brasil. 
Ao lançar o seu terceiro volume a Cogitare Enfermagem está em festa, por superar 
mais um desafio e consolidar mais uma meta, a de prosseguir em busca de um novo horizonte para a 
enfermagem brasileira.
O presente volume nos brinda uma rica produção científica, nos permitindo o compartilhar 
de diversas experiências de ensino, de pesquisa, da gerência e do cuidar em enfermagem, fundamentadas 
em diversas correntes filosóficas, evidenciando assim, um novo momento para a enfermagem.
 A Cogitare Enfermagem é um exemplo de que o importante é prosseguir com um ideal, 
negociando, discutindo, cedendo e avançando, porém nunca desistindo dos nossos sonhos!
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